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BN perlu formula baharu
Pengundi Selangor bijak menilai, akan pilih parti yang boleh beri manfaat terbaik
MARLIA ZAKARIA
SHAH ALAM - BN/
Umno perlu me-
ngemukakan polisi 
alternatif yang lebih 
diyakini berbanding Kerajaan 
Selangor dalam meraih undi 
pada PRU14 nanti.
Penganalisis politik 
Universiti Utara Malaysia 
(UUM), Prof Dr Mohd 
Azizuddin Mohd Sani ber-
kata, ini kerana pengundi 
Selangor kini dilihat lebih ber-
hati-hati dalam memilih. 
“Pengundi Selangor se-
karang lebih menilai dan akan 
memilih parti yang boleh beri 
manfaat terbaik ke-






Umno di Selangor bertambah 
kukuh, namun ia masih perlu 
penambahbaikan dan kerja-
sama kuat daripada parti-par-
ti komponen. 
“Yang penting pemimpin 
dapat yakinkan rakyat yang 
BN mampu bawa perubah-
an pada Selangor ke arah le-
bih baik. Semua perlu ber-
satu dan bergerak sebagai 
satu jentera. 
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Satu matlamat 
satu nakhoda
Misi tawan Selangor bukan mustahil
kita dalam pilihan raya yang 
lepas bukanlah kerana me-
reka kuat dan banyak jasa ke-
pada rakyat sehingga rakyat 
memilih mereka sebagai wa-
kil rakyat.









bih awal supaya 
t mengenali dan 
n kejadian cantas 
sesama sendiri.
, Umno mem-
 yang ramai, su-
MOHD FAHMI ISMAIL, 
NURUL FIRDAUS KHAIRI, 
AHMAD ISMADI ISMAIL
KUALA LANGAT - Ketua 
Umno Bahagian Kuala Langat, 
Datuk Sulaiman Mohd Karli 
berkata, kenyataan Naib 
Presiden Umno, Datuk Dr 
Ahmad Zahid Hamidi baha-
wa Selangor boleh ditawan 













le mudah disebut tetapi su-
kar untuk menentukannya,” 
katanya.



























mula atasi 'si kitol'
ndividu yang 





n Abdul Aziz 
aknya telah 
 perbincang-
 Ahli Majlis 














a kita harus 
Umno ada form
HULU LANGAT – Umno 
mempunyai bebera-
pa pendekatan untuk 






mesyuarat setiap bulan dan 
setiap tahun, kalau berpecah 
mesti ada pihak tertentu yang 
berpecah itu akan mengada-
kan mesyuarat di tempat lain,” 
katanya.
Dalam perkembangan 
sama, Johan berasa teruja 
apabila Timbalan Perdana 
Menteri merangkap Naib 
Presiden Umno menyata-
an Umno boleh menawan 
semula Selangor jika seluruh 
barisan kepimpinan pering-
kat akar umbi bekerjasama 











































ri ini supaya 
u padu untuk 
semula negeri 
.






ka dan sukar 
 ini segala pro-
au maklumat 
 menerusi Laporan Sinar Harian, semalam.
“Umno masih ada 
sokongan kuat di Selangor 
cuma pemimpin baru yang 
lebih bertenaga dan ber-
wibawa perlu diketengah-
kan,” katanya.
Sementara itu, Timbalan 
Dekan Pusat Pengajian Sains 
Kemasyarakatan Universiti 
Sains Malaysia (USM), Prof 
Madya Dr Sivamurugan 
Pandian berkata, Umno dan 
BN perlu mengelakkan sabo-
taj dalaman dan dampingi 
pengundi atas pagar.
“BN akan berpeluang ser-
ta perlu melihat kekuatan dan 
kelemahan daripada peng-
alaman PRU13. Patuhi for-
mula tawan Selangor iaitu 3S 
(sepakat, sejiwa, sehati). 
“Sepakat di bawah satu 
nakhoda, sejiwa di bawah 
nama perjuangan dan se-
hati demi parti dan bukan 
personaliti. Nampakkan ke-
mampuan atasi isu lokal dan 
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